アイゼンハワー政権による経済安定化政策とボリビア革命政権 : 軍再建と軍事援助への道（1956 ～ 60 年） by 上村 直樹






































および全国的労働組合連合である COB（ボリビア労働中央：Central Obrera Boliviana）からの徹
底的な反対を招き，1956年 8月に新たに成立したエルナン・シレス政権との深刻な対立へと発展







































































が許されたとされている［Malloy 1970: 235―6; Despatch（以下 Desp）56 from US Embassy in La 
Paz（以下 LP）to Department of State（以下 DS）, “Weeka No. 32,” August 20, 1956, U.S. National 
Archives, Records of the Department of State, RG56（以下 NAと略）NA724.00(W)/8―1956; National 
Intelligence Estimate: “Outlook for Bolivia,” September 11, 1956, NIE 92―56, U.S. Department of State, 




























































Memo）from Holland to Hoover: “Proposed Joint Program for Bolivia,” June 1, 1955, FRUS, 1955―57, 
VII: 511―2; Letter from Hoover to Stassen, June 9, 1955, FRUS, 1955―57, VII: 513; Letter from Stassen 























関与と「不当な介入」の阻止に躍起となる［Memo from J. Rosa to Emerson Ross: “Joint Program 
for Immediate Action in Bolivia,” May 4, 1955, NA 724.5―MSP/5―455; Memorandum of Conversation
（ 以 下 MC）between Drew, Guevara, el al: “US Proposal for a Bolivian Stabilization Council,” 














































く理解している」という自信に基づく判断であった［Telegram（以下 Tel）90 from DS to LP, 




人材を見つけることが急務であった［Memo by Holland: “Notes on Problems in Countries Visited,” 



























あった。しかし，そうした援助物資の 3分の 1から 3分の 2が，政府関係者らによって闇市場に流





























とはイーダーらのお手並み拝見といった態度だったのであろう［Desp 644 from LP to DS: “Crisis 
Over Threatened Presidential Resignation,” May 7, 1957, NA724.00/5―757］13）。
　こうして，左派も含めMNR政権指導部の間で経済安定化政策の実施に関して基本的合意が得ら
れると，パスは，自らの大統領任期終了直前の 1956年 8月 4日に経済安定化会議設置のための大
統領令を公布した。一方，イーダーは直ちに米国に向かい，米政府関係者および銀行関係者から経




















安定化計画については支持の確保に自信があると，ホランドらに述べていた［MC by Siles, Drew, and Holland: 





























る［Memo from Rubottom to Under Secretary of State: “Bolivian Riots Portend Critical Future,” 
September 25, 1956, NA724.00/9―2556; Tel 93 from LP to Secretary of State（以下 SS）, September 




を説明した［Desp 138 from LP to DS: “Transmitting MC between Mr. George Jackson Eder and 





















価調整のための賃上げ実施とその後 1年間の賃金凍結等からなっていた［Desp 257 from LP to DS, 
































組合に対して，レチン指導下の COBのゼネスト指令を無視するよう強く働きかけた［Tel 545 from 
LP to SS, June 14, 1957, NA724.00/6―1357; Tel 547 from LP to SS, June 14, 1957, NA724.00/6―1457］。
シレス政権は，更に政府系の労働指導者らに COB内で反政府勢力の排除を促す一方，COB内のス
ターリニスト派共産党 PIR（Partido Izquierda Revolucionario：左派革命党）系指導者らとトロツ







は，1950年代末に向けて鉱山での暴力的対立が激化する下地となる［Cajias 1989: 174; Morales 
2004: 160; Malloy 1970: 238; Desp 794 from LP to DS: “Weeka No. 25,” 6/21/57, NA724.00(W)/6―2157; 
Desp 9 from LP to DS: “Composition of the Siles Government,” July 2, 1957, NA724.00/7―257］。








派共産党 PCB（Partido Comunista Bolicianoボリビア共産党）などの共産勢力とかつてつながりのあったサンヒネ
スにシレスが過度に依存することには懸念を示していた［“The Outlook for Bolivia,” January 7, 1958, NIE92―58, 







ノも対ドル・レートが安定化開始直前の 1ドル 15,000ボリビアーノから 7,500ボリビアーノへと直
ちに改善し，その後 8,000ボリビアーノ前後で比較的安定が続いた［Zondag 1966: 59―60; Alexander 
1958: 210; National Intelligence Estimate: “The Outlook for Bolivia,” January 7, 1958, NIE92―58, 














57年には 310件となり，更に翌 58年と 59年にはそれぞれ 1570件と 1272件とピークに達し，そ





によって，全体としては一定の受益者となっていたのである［Thorn 1970: 185; Alexander 1958: 

















1952年革命時の 2万 6千人から 2年後の 1954年には 3万 7千余りへと増加し，その後もその水準
を維持していた。経営圧迫のもう一つの重要な要因が鉱山労働者の待遇であり，既にふれた鉱山の





















助を提案している18）。こうした新政策をより明確に示すのが 1956年 2月 2日の国務省の覚書である。
そこでは，「MNR政権の崩壊や望ましくない政策転換によって，ボリビアが政治的無秩序状態に陥っ
た場合に，指導力を発揮しうるような何らかの責任ある集団の存在を確保するために正規軍の強化
18）Tel 268 from the Acting Secretary of State to the Embassy in Bolivia, March 15, 1956への注 2を参照［FRUS, 1955―







多角化させる」として，そうした軍部への支援が決定されたのである［Memo from Siracusa to 











れ，労働者民兵の活動を制約する動きが見られていたのである［Echazu Alvarado 1988: 265―7; NIE 






























［Tel from the Acting SS to the Embassy in Bolivia, March 15, 1956; Memo from Barnes to Hollister: 
“Implementation of 1290d Program for Bolivia,” August 8, 1956, NA724.5―MSP/8―856］20）。その後国内
の治安対策強化の観点からのボリビアに対する軍事援助は徐々に増額され，米軍事顧問による治安





















ようになる［Memo from Rubottom to Dillon: “Presidential Escort Battalion - Bolivia,” January 17, 1958, FRUS, 1958―
60, V, Microfiche Supplement］。なお米政府の対外援助機関は，1955年 5月にそれまでの対外活動庁（FOA）から
国務省の管轄下に再統合され，ICAに改組されていた［Letter from the President to Secretary Dulles Regarding 
Transfer of the Affairs of the Foreign Operations Administration to the Department of State, April 17, 1955, Public 













える公的資金による経済社会開発のための「社会的進歩信託基金（Social Progress Trust Fund）」
の設立を同年のボゴタ米州会議に合わせて発表し，その後のケネディ政権による「進歩のための同











［Memo from James Smith (ICA) to Dillon: “Completion of FY 1958 Non-Military Program,” June 12, 
1958, NA724.5―MSP/6―1258; Memo from Briggs to Rubottom: “ICA Desire for High-Level Review of 





















［“Conclusions and Recommendations regarding Bolivian Program (Paper prepared in the DS),” 


























上記の 600万ドルにつながるのである［MC by the Counselor of the Embassy in Bolivia, May 6, 1958, FRUS, 1958―
60, V, Microfiche Supplement; “Conclusions and Recommendations regarding Bolivian Program (Paper prepared in 
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The Eisenhower Administration’s Economic Stabilization 
Policy toward Revolutionary Bolivia:
Toward Rebuilding of Armed Forces and U.S. Military Assistance, 1956―1960
Naoki KAMIMURA
要　　旨
　アイゼンハワー政権は，1953年にボリビア革命政権に対する緊急経済援助を決定し，その後，米
国歴代政権は，1964年に革命政権が軍事クーデタによって倒れるまで大規模な経済援助を続ける。
本稿は，米国による革命政権への援助という特異ともいえる政策の背景と意味を解明するための一環
として，米国がボリビアに対して実施した経済安定化政策に焦点を当てる。アイゼンハワー政権は，
大規模な援助にもかかわらずボリビア経済に一向に改善が見られない中で，1956年から革命政権に
対して国家主導型の経済政策の大幅な転換と経済改革，特に急激なインフレの鎮静化をめざした経済
安定化政策の実施を迫るが，これはボリビア国内において左右対立の激化を招き，それに対してアイ
ゼンハワー政権は，軍の再建と国内治安対策の強化を革命政権に求めていく。
